New ductile fracture criterion for prediction of internal fracture in skew rolling by Yamane, Koji et al.
New Ductile Fracture Criterion for Prediction of Internal Fracture in Skew RollingK. Yamane, K. Shimoda and K. Ku oda
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